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Az athéni Aischinés első törvényszéki beszéde Kr. e. 346/5-ben 
egy állítólagos egykori fér  prostituált, Timarchos ellen íródott, aki 
hiába számított tapasztalt és jó kapcsolatokkal rendelkező politi-
kusnak, züllött múltja miatt Aischinés mégis alkalmassági vizsgála-
tot indított ellene. Bár szilárd bizonyítékkal nem tudta alátámasztani 
vádjait, színes történetek és ravaszul megválasztott érvek révén 
mégis polgárjogának elvesztésére ítéltette Timarchost.
A kötet bőséges kommentárral kísérve tartalmazza magát az olykor 
pikáns témájú szónoklatot is, amely egykori mellőzöttsége után ma 
az ógörög irodalom egyik legtöbbet tárgyalt alkotása, és amelyben 
a vádlott Timarchos mellett feltűnik Aischinés későbbi nagy ellen-
felének, a szónok Démosthenésnek alakja is.
Bajnok Dániel (1982, Budapest) 2005 és 2011 között történelem, 
angol nyelv és irodalom, valamint ógörög nyelv és irodalom szakon 
szerzett oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2014-ben 
ugyanitt védte meg „Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen” címmel 
írt ókortörténeti PhD-disszertá ció ját. 2013-tól az 
Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi 
Intézetében ókortörténetet ok tat tanársegédként, 
majd adjunktusként, 2016-tól MTA posztdoktori 
ösztöndíjas. Kutatási területe az ókori vallástör-
ténet, valamint a klasszikus athéni demokrácia 
és az attikai szónoklás. 2016-ban Hahn István-
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